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当今 ,世界经济正在向以知识为基础的经济转移 ,人类社会将进入
一个快速发展的知识经济时代。知识经济是以知识资源为基础的一种

















长要素的 80 % ,信息产业已逐步取代传统产业的支配地位 ,导致企业资
产结构的改变。企业资产中 ,以知识为基础的专利权、商标权、商誉、计
算机软件、人才素质、产品创新等无形资产所占的比重将大大提高。据
统计 ,1995 年美国许多企业无形资产的比重已高达 50 %～60 % ,中国香
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